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El Laboratorio de Estudios Métricos de Información, dirigido por el Dr.
Elías Sanz Casado, tiene su origen en el grupo de Investigaciones Métricas
de Información del Departamento de Biblioteconomia y Documentación,
de la Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación de la Uni-
versidad Carlos III de Madrid.
El Laboratorio tiene como misión el estudio y evaluación de la produc-
ción en ciencia y tecnología y el consumo de información por parte de
comunidades científicas, así como el análisis de las características y el com-
portamiento de grupos de usuarios en su interacción con los recursos de
información a su disposición cualquiera sea su formato, soporte y forma de
transmisión.
Ello es consecuencia de que el grupo de trabajo responsable del Labo-
ratorio, viene trabajando en los estudios cuantitativos de la información des-
de 1991, en el marco de la actividad docente e investigadora de dicho depar-
tamento, y ha ido desarrollando y aplicando metodologías bibliométricas a
los procesos implicados tanto en la producción como en el consumo de
información científica. Esto ha dado lugar a publicaciones de libros, artícu-
los científicos y presentaciones a congresos nacionales e internacionales
(SANZ CASADO y otros, 1999a; SANZ CASADO y otros, 1999b; SANZ
CASADO, 1994; SANZ CASADO y otros, 1997; SANZ, 1993; SANZ y
otros, 1995; SANZ y otros, 1996), así como, a la realización de una gran can-
tidad de proyectos de investigación.
Entre éstos, cabe destacar dos tipos de proyectos.
Los financiados por la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecno-
logia (CICYT), entre los que se encuentran los siguientes:
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• Utilidad de los indicadores bibliométricos en la identificación y
estudio de la estructura y dinámica de los grupos de investigación
en distintas áreas científicas.
• Indicadores para el estudio de la interdisciplinariedad en la activi-
dad científica.
• Análisis de la colaboración entre centros públicos de investigación
y empresas.
• Evaluación mediante cuestionario de las acciones de estímulo a la
transferencia de Resultados de la Investigación.
• Diseño y Desarrollo de un indice de citas de las revistas españolas
del área de Humanidades.
— Los proyectos realizados con universidades extranjeras o con empre-
sas, entre los que se encuentran:
• Estudio Bibliométrico de la producción científica del Departamen-
to de Química del Recinto de Rio Piedras de la Universidad de
Puerto Rico, periodo 1989-1994.
• Estudio Bibliométrico de la producción científica de los Recintos
de Rio Piedras y Mayagilez del Departamento de Química de la
Universidad de Puerto Rico, período 1989-1 994.
• Estudio Bibliométrico de la producción científica del Centro de
Investigaciones Sociales de la Universidad de Puerto Rico, período
1988-1994.
• Análisis bibliométrico de las tendencias de la investigación en
Información en Brasil y España, registrada en fuentes nacionales e
internacionales.
• Estudio bibliométrico de la actividad investigadora en el área de
las Humanidades en la Universidad Nacional del Mar de Plata.
• Estudio Bibliométrico de la producción científica del Departamen-
to de Química de la Universidad de Puerto Rico, periodo 1984-
1999.
• Diseño y desarrollo de un índice de citas de las revistas españolas
del área de humanidades.
Por tanto, los objetivos fundamentales del Laboratorio de Estudios
Métricos de Información están enfocados hacia la realización de estudios
cuantitativos y cualitativos del consumo y producción de información en
diferentes áreas; el desarrollo de metodologías e indicadores que funda-
menten científicamente dichos estudios; la aplicación y utilización eficiente
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de las técnicas estadísticas y las herramientas informáticas disponibles que
faciliten la obtención de resultados de una manera rápida y con altos grados
de confiabilidad, y el diseño y perfeccionamiento de programas docentes
que brinden al alumnado los conocimientos y la metodología que necesitan
para realizar estudios de este tipo en el marco de la gestión de información.
El Laboratorio, integrado inicialmente por profesores del Departamen-
to de Biblioteconomia y Documentación de la Universidad Carlos III de
Madrid, cuenta actualmente con la colaboración de especialistas que traba-
jan en los servicios de información de la propia universidad, profesionales
vinculados a prestigiosas instituciones de Argentina, Cuba y Puerto Rico y
becarios del Programa de Doctorado en Documentación.
Entre las actividades del Laboratorio se encuentra la creación de su sitio
web donde puede encontrarse información sobre líneas de investigación.
Algunas de estas líneas se han plasmado en Tesis Doctorales ya defendidas,
a cuyos resúmenes puede accederse desde sus páginas. En ellas además se
puede encontrar información sobre: publicaciones, documentos de trabajo,
proyectos de investigación y actividad docente.
Así mismo las páginas del Laboratorio son la sede oficial de FORIN@
la Revista Iberoamericana sobre Usuarios de Información, publicación elec-
trónica del Foro Internacional sobre Usuarios, y cuyo principal objetivo es
la difusión a la comunidad iberoamericana de investigadores y profesiona-
les de información y documentación, de los trabajos vinculados con los estu-
dios sobre los hábitos y necesidades de información de los usuarios. Por tan-
to esta revista constituye un espacio de opinión para todos los colegas que
desarrollan un trabajo académico o profesional relacionado con la forma-
ción o estudio del usuario de información.
Por último, cabe indicar que e] Laboratorio también mantiene, CITAS,
un boletín de alertas sobre aspectos relacionados con la teoría y la práctica
de los estudios cuantitativos de información aplicados a la evaluación de la
investigación científica en ciencia y tecnología.
Elias Sanz Casado
Email: elias@bib.uc3m.es
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